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A S P E C T E  S A N I T A R I  D E L  P R O B L E M A  
D E  L ' H A B I T A C I ~  
Tots els esforcos de les ciencies medi- 
ques per a Iliurar als homes dels flagells 
que amcnassen constantment la salut i la 
seva vida, no I'lian pogut lliurar encara 
del flagcll més gros que és la mala volun- 
tat dels homes, de llur insolidaritat deis 
uns amb els altres. 1, així's, malalties i vicis 
persisteixen entre ells en grau mixim pera 
vergonya de I'espcrit huma, com escarni 
de la seva grandesa perque renegueu de 
l'aire, perque fugen de la Ilum. 
Vet-aquí tot el secret de les malestru- 
gues de la casa urbana; manca de Sol i 
manca d'aire. Als microbis no'ls hi plau 
gaire el Sol; els més ~atbgens troben en 
el1 el seu enemic. El riu Ixar, que atravcsa 
Munic, hi entra amb 305 germens per 
c. c., i com que rep les aigues brutes de 
clavagueres, en surt amb 12.600 terme mig 
i a 35 km. de distancia n'ha perdut de sis 
parts cinc; i aixb, ha demostrat Buchner, 
es deu al Sol. El microbi més encmic de 
I'home, el de la tuberculosis, viu a la llum 
solar, segons Kock, un temps molt curt; 
Jan es refractari a la Ilum, que per a cul- 
tivar-lo a I'estuva cal enfosquir-la amb 
draps. 
1 aix6 és més notable quan la desinfecció 
per productes quimics, eficac en altres ma- 
Ialtics contagioses, és quasi il'lusbria quan 
del bacil de Kock es tracta; pcrque els 
desiufectants més energics, sublimat, Acid 
fenic, formol, necesiten per a donar algu- 
nes probabilitats d'exit un  contacte perllon- 
gat, dificil, gairebé impossible, quan de 
la desinfecció de I'habitació es tracta. En 
canvi, segons Edwin Solly, si I'aire i el Sol 
entren amplement en una habitació que ha 
estat infectada per les renmes d 'nn  tuber- 
culós, pot ésser ocupada al cap de tres o 
quatre hores, sobretot si Ilit, tapiceria i ca- 
tifes han sigut exposades al Sol. 
Sobres la influencia del Sol, Lefévre ens 
conta un fct altament educatiu i que es bó 

arroc i peix sec pero vivint a ple aire i 
llum tot el dia, no la pateixen, els rics, ben 
nodrits, pero tancats segons llur rite i je- 
rarquía, en cambres poc clares i mal aire- 
jades, en son atacats freqüentment. 
L'anemia, la disminució de f o r ~ a  vital d e  
la sang, la pateixen miners i gent que tre- 
ballen o viuen lluny d e  la claror. 
La manca d'espai és la manca d'aire. 
Cadascú de nosaltres necesita, terme mig, 
520 litres d'oxigen per 24 hores i aquest 
oxigen ens el disputa el nostre ve! quan 
I1espai és confinat. I no SOIS I'oxigen ens 
disputa sinó que al ensemps entre el1 i 
nosaltres viciem L'atmbsfera de microbis, 
microbis que portem a demunt i escampem 
arreu, microbis que aixequem de terra amb 
la pols que els nostres moviments fa. Hes- 
se a Berlín, ha trobat en la sala d'una es- 
cola 2000 microbis per metre cúbic abans 
de la classe, durant la classe 16500, des- 
prés d e  la classe 35000. 
.Es ben provat, diu Lucien Fraux, que 
es I'agombolament qui provoca el nombre 
d e  morts deguts a la tuberculosis i no la im- 
portancia de la ciutat. Aixi's la mortalitat 
deguda a la tuberculosis es tres vegades 
més elevada a Saint Ouen que en els barris 
rics de la capital. Si 10000 habitants per- 
den cada any a París 51 tuberculosos, La- 
val i Fongeres en perdeii 60 ó 80, perque 
els teixidors treballen en soterranis foscos, 
humits i mal airejats. 
Aquesta manca d'espai ha arrivat en 
aquests darrers temps a les ciutats a tenir 
caracters de asfixia, de manca d'aire adhuc 
per a respirar. Barcelona ha augmentat en 
pocs anys d'nna manera desmesurada; la 
guerra que fou un riu d'or, ha fet que xu- 
clés del camp multituts de gent, i la ciutat, 
que era, la part edificada, massa estreta ja 
pels que hi viviem, que en molts Ilocs, so- 
bretot a la part vella, si bé s'hi podia aplicar 
co dit per en Bertran i Rubió, ja fa molts 
anys, <que si un dia els seus habitants sor- 
tien tots al carrer en una mateixa hora pas- 
saria per la vergonya de que no hi ca- 
briens, ha vist augmentar la seva pobiació 
de 250000 habitants en 1861 a 600000 en 
1914, i al 1918 el Sr. Escudé calcula que 
arrivari prop d e  800000 i avui amb tota 
seguretat passa del mil.iió. 1, la veritat, no 
hi cabe&, i la gent s'ha anat entafurant 
alla on podia, en casa d'amics i parents i 
el més sovint en casa d e  gent estranya i 
desconeguda. Per que a I'ensems, els pro- 
pietaris de cases han augmentat en un 50, 
en un 80, en un 100 ó un 200 %, el preu 
dels lloguers i els obrcrs no han pogut pa- 
gar i han tíngut que cercar rellogats. 1 hern 
vist i hem sentit coses horroroses. Si en- 
tressim en el terreny de I'anecdota jo vos 
podria contar fets que posen els cabells de 
punta. Jo  he vist, per exemple, en una casa 
on amb prou feines cabien sis persones 
viuren-hi 19, entre quatre families distin- 
tes, i un d'ells una nena tuberculosa que 
dormia en un corredor. 
La casa fosca, la casa estreta, és quasi 
sempre la casa bruta que, com que les co- 
ses no hi Ilúen, no es veuen, no val pas la 
pena de netejar-les i la brutícia ajuda a 
augmentar la mortalitat. 
Pero, si la mortalitat augmenta, en canvi 
la moralitat es rebaixa. Entre la bruticia, 
dins d e  la fosca, estrets, vivint amb gent 
estranya, que als pocs dies ja són enemics, 
els homes són incapassos de tindre-hi ale- 
gria ni bon humor; I'alegria, si hi entra, 
sera grollera, fastigosa; hi entrara de brasset 
d'un mal company, I'alcohol. L'alcohol, 
que és a la liarga un mal company, pero 
porta l'oblid, esfereeix la realitat, massa 
crudel, massa trigica del moment. Jo no 
puc ressistir a la temptació d e  traduk-vos un 
tros d'un home, que no era pas un desca- 
misat ni un anarquista, i que fa molts anys 
que ho escrigué i que sembla d'avui, fora 
qualque detall, com les horcs de treball, 
que actualment, per fortuna, son menors. 
Ho  escrigué Jules Simón en 1866. <Ningú 
pot creure, diu, ningú gosara a dir que els 
disortats que van a la taberna a arruinar-se 
i a enmetzinar-se tinguin una excusa. No 
obstant, penseu amb les dotze hores que 
aquests obrers han passat en el taller, dot- 
ze llargues i fadigants hores, sens cap dis- 
tracció, sens tindre tan sols el plaer de 
veure la seva obra creixer i acabar-se en 
llurs mans, car I'obrer de fabrica no és més 
que un rodatge; el1 no pot interessar-se en 
aixb que produeix. Després de les dotze 
hores, tan agotants, tan mon0tones, seguiu- 
lo per la neu i la gebrada quan surt del ta- 
ller; monteu aquelles escales corcades ple- 
nes de porqueries, que porten a la seva 
cambra; entreu amb el1 en aquel1 horrorós 
tuguri on no I'espera pas sempre I'apat, 
perqsk la seva muller és obrera com ell; 
on no beu mai vi perqué el vi es inassa 
car; on el1 no respira, perquk I'aire respira- 
ble és encar més car que el vi; on no hi ha 
mobles, perqué la malaltia i la manca de 
treball, ha amagatzemat sos mobles al 
Mont de Pietat; on no hi troba foc, ni flas- 
sades, ni somni. Coneixeu vosaltres molts 
homes d'entre aquests que gasten tanta 
eloqükncia contra la ubriaguesa que resis- 
tissin a I'atracció d'aquesta bona sala, ben 
il'luminada, ben calenta, d'aquests pots 
brillants, d'aquestes polsoses botelles, d'a- 
quests gais companys, d'aquesta fortuna 
d'un oblit momentani, de tots aquests sem- 
blants de ditxa que li amaguen I'abskncia 
de la ditxa ... 7, Fins aqui en Jules Simón. 
La casa insana porta I'obrer a la taberna, 
i el porta a presir la casa amuntegada. 
Mireu si no'el seguit de baralles i de crims 
que a Barcelona ha portat la puja de Ilo- 
guers i llur manca i la necessitat de viure 
rellogats. L'obrer catala, que estima sallar, 
que I'estima clara i neta, que sap fer-la 
alegra, que sa muller, quan sortia de la fa- 
brica, li plavia netajar-la, que la mare o la 
sogra o la tia vella, que es cuidava de la 
mainada mentres el matrimoni era al tre- 
ball, curava, també, d'endressar-la, avui ha 
sigut foragitat d'alli; no els pot pagar pas 
aquells Iloguers; la puja de jornals ha pas- 
sat per moltes vicissituts i ha servit a 
penes per a pagar la puja de totes les al- 
tres coses. 
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EL meu nom, val poca cosa: 
i en volurn tan estimat, 
Pestompar-hi firma ignota 
ea quelcom que fa fredat. 
Perxd mai en ~ilburn poso 
mon auf0grof senr valor. 
Es molt trist entre les joiu 
bnrrejar-hi plom entre or. 
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